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RESUMEN 
El Diccionario de la Real Academia Española, define la palabra “Jugar”, de la siguiente manera: 
“Hacer algo con alegría y con el solo fin de entretenerse o divertirse”.La definición es bastante 
escueta en cuanto a las finalidades que suponen el arte de jugar, pero ¿es correcto que el juego tan 
sólo llevo implícito un fin? De sobra se sabe que los niños, cuando juegan, se socializan o aprenden, 
por poner unos breves ejemplos, con lo que por lo tanto, se podría determinar que las funciones del 
arte del juego, son realmente mucho más numerosas que las englobadas en la definición establecida 
en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
Destacable es también, el hecho de que el juego es fundamental para el aprendizaje en niños de 
cero a seis años de edad, dado que establece una serie de vínculos muy positivos en los niños y/as. Es 
por ello, entre otras cuestiones, por lo que será de vital importancia analizar el juego dentro de la fase 
del desarrollo del niño/a que engloba la etapa de la Educación Infantil, ya que será en esta fase en la 
que el niño/a vea lo que implica el juego, su evolución, socialización, madurez, adquisición de 
normas,… así como, y según la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 
el hecho de que el juego sea divertido y atractivo. 
ABSTRACT 
The Dictionary of the Spanish Royal Academy defines the word "Play", as follows: "Do something 
with joy and with the sole purpose of entertaining or fun." The definition is fairly brief as to the 
purposes that involve art to play, but is it right that the game only carry a purpose? Too well known to 
the children when they play, socialize or learn, to give some brief examples, which therefore could 
determine that the functions of art in the game, are actually much more numerous than those 
encompassed in the definition in the dictionary of the Royal Spanish Language Academy  
Also remarkable is the fact that play is fundamental to learning in children from zero to six years 
old, since it draws a very positive set of links on children and / as. That is why, among other issues, so 
it will be vital to analyze the game in the development phase of the child which includes the stage of 
nursery education, as it will be at this stage that the child see what the game means, its development, 
socialization, maturity, acquisition of rules ... and, and as defined in the Dictionary of the Royal 
Spanish Language Academy, the fact that the game fun and engaging.  
ARTICULO 
Si no se recurre a un diccionario o a una enciclopedia, resulta muy complicado dar una definición 
exacta del concepto “juego”, debido al gran abanico de actividades que engloba, así como destrezas, 
situaciones, etc. Es por ello por lo que a menudo, se opta por describir las características más 
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comunes que están implícitas en el arte de jugar. Asimismo, se hace tarea un tanto complicada, 
encontrar un criterio de clasificación de los juegos, debido a la gran diversidad existente hoy día, así 
como a la gran variedad de conductas que abordan. Independientemente de esto, los teóricos del 
juego no dejan de insistir en la importancia que tiene el juego en el desarrollo del niño, en sus 
enormes potenciales y funciones que puede llegar a tener cada uno de ellos. 
El juego no es tan solo un momento de gozo o disfrute, sino que también proporciona buenas 
sensaciones de bienestar, felicidad, aporta relajación, calma tensiones e incluso permite que el niño –
y el adulto- exprese sus sentimientos y emociones. 
Como ya se sabe, el juego no es tan solo una cosa de niños/as; se puede afirmar que a casi todo el 
mundo le gusta jugar. El juego puede servir como terapia para olvidar situaciones personales de 
estrés, momentos difíciles, incluso al contrario, para disfrutar y volver a sentirse niño/a de nuevo, en 
el caso de los adultos. Es tan eficaz, que hasta es capaz, de hacer que el comportamiento de los 
adultos se vuelva infantil en determinadas situaciones, lo que supone que el juego incluso se haga 
mucho más divertido de lo que en realidad pueda ser. Además de lo mencionado previamente, el 
hecho de involucrarse en un determinado juego provoca que todo el entorno que rodea a la persona 
llegue a convertirse en un mundo mágico; de hecho, se sabe que todas las personas involucradas en 
un mismo juego desprenden una serie de vibraciones muy positivas (muestras de alegría, cierto 
estrés,…) que permiten que todo el conjunto se libere de las vibraciones negativas y se llenen de 
positividad. 
Habiendo analizado brevemente la importancia que puede llegar a tener el juego en personas 
adultas, no se puede obviar los beneficios tan positivos que el arte de jugar puede llegar a 
proporcionarle al niño/a, en concordancia con las opiniones de múltiples teóricos del juego, tales 
como Piaget, Vigostcky o Aristóteles, por poner tres ejemplos. 
Para los niños, el juego, además de constituir experiencias positivas muy similares a las 
experimentadas por los adultos, pero a otra edad, también lleva implícito una participación directa 
con la Educación Temprana. Tal y como dice el escritor y ensayista Michel Eyquem de Montaigne 
(1533-1592) “Los juegos infantiles no son tales juegos, sino sus más serias actividades”. 
El juego en sí, es una actividad lúdica en la que el niño/a desarrolla una serie de capacidades psico-
motoras, las cuales estarán presentes desde su nacimiento hasta que se produzca su desarrollo 
integral. Según el pedagogo Jean Jacques Rousseau: "para aprender a pensar es preciso ejercitar 
nuestros miembros, nuestros sentidos, nuestros órganos, que son los instrumentos de nuestra 
inteligencia."  
Existe una clasificación muy extensa de los distintos tipos de juegos, clasificación que se puede 
llevar a cabo en función de múltiples variables. La más destacable, bajo la que se puede establecer 
una clasificación basada en el desarrollo integral de los niños/as, es aquella que engloba los juegos 
funcionales (de acción, sensaciones movimientos…), de imaginación (juegos de representación o 
simbólicos), de construcción (hábitos de orden, de estructuración…) y por último de normas 
(organización y/o socialización) Estos tipos de juegos desde el primero hasta el último muestran una 
evolución significativa de los procesos psico-sociales del niño/a que se enumeran a continuación: 
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Juegos Funcionales: Los juegos funcionales o de acción, permiten al niño/a relacionarse con su 
entorno y conocer su cuerpo. El niño comienza a adquirir sensaciones sensorio-motoras; con este tipo 
de juegos empiezan a manipular objetos, a golpear, a chapotear, etc. 
Juegos de Imaginación: Estos hacen que el niño desarrolle su imaginación a través de 
representaciones de su vida diaria, de su entorno más cercano. El juego imaginativo o simbólico, es 
bastante importante para el desarrollo de la comunicación verbal y expresiva del niño, ya que la 
simulación de peleas, muy habitual en edad infantil, les pone a prueba ante situaciones poco 
habituales, ante las que tienen que enfrentarse teniendo como arma de lucha la palabra. Tanto 
padres como profesores serán los encargados de evitar el uso de cualquier otro método de lucha 
diferente a la palabra. 
Juegos de Construcción: Los juegos de construcción son juegos basados en la elaboración de 
distintos elementos (construcción de castillos, por ejemplo) que permiten que el niño/a cree 
situaciones en las que se produzcan conflictos cognitivos (cómo unir varias piezas, cómo evitar que el 
castillo se caiga, etc.) Este tipo de juegos ayudarán a que el niño/a desarrolle factores tan importantes 
a estas edades tempranas como los motores e intelectuales. Asimismo, con los juegos de 
construcción, los niños/as lograrán adquirir conocimientos y experiencias relacionados con los hábitos 
del orden, de la limpieza, el manejo de diferentes formas, colores, etc…, lo que permite su desarrollo 
personal y sobre todo intelectual. 
Juegos de Normas: Estos juegos implican normas, reglas a seguir, es decir una organización previa. 
A medida que el niño/a vaya creciendo tendrá que ir adaptándose a un mundo social adulto donde la 
adquisición de normas será primordial. Es por ello por lo que este tipo de juegos es tan efectivo, ya 
que permite que el niño/a, desde pequeño comprenda que todo en esta vida se rige por una serie de 
normas o reglas a las que no se puede hacer caso omiso, independientemente de que aparezcan en 
ámbitos lúdicos o en cualquier otro campo sociocultural.  
Según Parten, (1932), existe otro tipo de clasificación de los juegos en función de la madurez social 
del niño/a que lo practique: 
• Juego solitario: El niño/a suele jugar solo, generalmente con juguetes, pero sin esfuerzo por 
relacionarlo con los otros. 
• Juego de espectador. Los niños/as ven jugar a los otros pero sin participar. 
• Juego paralelo: En este tipo de juego, el niño/a juega “junto a” pero no “con otros”. 
• Juego asociativo: El niño/a interactúa con otros niños compartiendo juguetes, intercambiando 
materiales, etc. 
• Juego cooperativo: El niño/a coordina esfuerzos para lograr metas comunes con otros niños/as. 
 
Generalmente, los adultos desvalorizan la importancia que el juego tiene para/con los niños. Sin 
embargo, para los niños, el hecho de jugar es la actividad que más les puede señalar el resto de sus 
vidas, de hecho, se considera que es de vital importancia para su futuro físico y psíquico. Los adultos 
deben concienciarse que tiene la misma importancia tanto que un niño duerma sus horas 
correspondientes así como que dedique las horas suficientes al juego. Es muy importante valorizar el 
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juego ya que este es una fuente de grandes provechos. Se ha comprobado que el niño/a que aprende 
jugando, estará mucho más motivado y satisfecho, y mostrará más ganas de seguir aprendiendo, e 
incluso intentará sacarle más jugo a la vida, al aprendizaje y al desarrollo psico-social y cultural de sí 
mismo. 
Cada minuto de juego es un minuto de aprendizaje. El niño cuando juega, experimenta multitud de 
sensaciones positivas. Es por tanto, de vital importancia, que los adultos, tanto padres como 
profesores, les faciliten a los niños/as el suficiente número de horas para que jueguen y manifiesten 
nuevas sensaciones, se socialicen entre ellos y creen experiencias agradables. Asimismo, los adultos 
siempre tienen que garantizar que a la hora de realizar un juego con los niños, éste tenga un cierto 
carácter educativo, que le enseñe algo, a la vez de ser divertido, porque si no, muy difícilmente habrá 
aprendizaje, y si lo hubiera, el aprendizaje sería mas bien negativo que positivo. 
La sociedad en sí, deberá concienciarse de que el juego no tan sólo un momento de tiempo libre 
para que el niño/a pase un rato divertido, o para que los padres/madres, maestros/as etc., tengan un 
momento de tranquilidad mientras que los niños juegan, sino que constituye una asignatura más del 
día a día, una necesidad más. En definitiva, es en sí mismo, el futuro de cada niño/a. 
Tal y como dice la Autora y Doctora en Psicopedagogía de la Universidad Lava, Quebec: “Para cada 
uno de nosotros, adultos, padres de familia, educadores responsables en un momento u otro de tomar 
decisiones importantes que puedan tener un impacto en el futuro de los niños de nuestros países 
respectivos, es importante estar profundamente convencidos de la importancia del juego”. ● 
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